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jT%Jipotiw quam Tibff quicquid a me mttneris <*p
V^ ofpcii, in promft obfequii, fincera pietath ac ve-
nerationk ittdubiam fignificationem9 proficifci queat9 ofi
ferrem y mortalium jam invenio neminem. Sciium ar»
clwn iftud9 quo me Tibi confunßum lator, fangvi*
ttis vinculum Jingularemt penes Te, obligaftonem mi*
bi imponit. Accedit quodf infignem Tui aftimaftonem
pariter ac amorem9 ab ipfa natura animo alte impres*
fam, infixum meo 9 fyfemet % mulftplici merito ac be-
neficiOf prono quaft pefiore in Te redundantem feceris,
Quoties amabili Tuo mihi frui licuit confortio 9 toties
erefronteque fvavemf facetum f moribtis quoque hone~ftifftmis &~ exemplo illuftrt übique pralucentem Te
ttobk exhibuifti, Benignitatw vero Tuse cum nuUa
fenes me locum habeat remuneratio 9 prater piamfcr*
petuttmque memoriam, prtefentim qualemfunque, eam
publi*
pullice erigendi etc cehlrandi, cccaficnem geftiem ar»
ripui* Accipe igitur , hwmillimus oro qu<efoque9 efel-
lam banc 9 pro pigncre & interfrete certijfimo gra-
ttffimt erga Te animi mei & venerabundt. Quod
utcunque in fe vile donum, ojferentk fi re/pick men-
tem y acceptijfimum Tibi fore fpero. Ne defifias pa~
trtwm Te gerere cpftmum meque fingulari compleeJi
favore. metim erit ardentijfima, pro perenni plici*
Jate Tua, fimdere fuffiria.
Ad cineres permanfurus
PATRUI PROPENSISSIMI
humillimu cuhor9
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F'Aru nec leves in promtu funt raftones9 quihtipermottis paucas hafce9 ingenii pretio ac nitore
deftitutas pageuas 9 Nomini Tuo, magna eruditionk glo»
ria fplendenti 9 adfcribere auftis fim. Quemadmodumb_ Parens meus* dum viveret 9 in Te de amico con-
junflijffimofibi gratulari potuit , fic egoMtcenatem, gra*
tiofie in me propenfionk , Te jam veneror optimum.
Quid beneficia Tua domum Vaternam Jpeßantia pra-
dicem? Id verbo dixiffe fufficiat , quod noftrk promo*
vendk commodk 9 data occafione 9 nunquam defueris,
Ad me pr<ecipue quod attinet9 non folum iUa mibi con-
ftgit fettcitas , ut9 per aliquot jam annos 9 Jolid& <&*
excjuijit<e eruditionis neclar 9 litterarum cultortbus fe*duto a Te propinatum9 fumma cum voluptate baufe*
rim; Verum favoris quoque Tui incomparabilis plu-
rima expertm fim docutnenta, Quoties venerabili Tuo
confor»
ccnforfw frui mibi Vtpttit , fennones,- gefius " vtthum*
qtte ad raram benignttatem compofitos anim/tdvertu
Confiliis quoque monitisque faluberrimis memet jttvare,
erigere 9 refociUare haud dedignatus es 9 nec a Te a*
lier/um duxifti. Hinc fttmma Tui veneratio totum
jamdiu cepit animum. hiac mente9 in Jplendida fa-
voris T-ui ara> exigtiam Tibi etiammm offero befiiam.
Scio equidem in omni eruditionis genere taque adeo
verfatum evecJumque Virtim exile hoc hattd decere do*
num , fed juxia non vana fpe erigor fublimis Tua?
indolis memor, Te, cujns eft ne vilia quidem conte-
mnere tofficia ex fincero pioque profecJa ajfetfu, inno»
xi&s & boneftos utctmque iwbecillcs conatus 9 rigida
perftrmgendo cenfura, non reprefjurtim nec fufjiami-
natumm 9 fecl benigne excipiendo fecundaturum , iis
calcar additurum. Cujiis fpei compos facJtts novum na-
cJns efty idque infigne favork pignus 9 quod dignis nun-
cniam cekbrare vcdcbit- prxconiis,
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humtUimus cttltor ,
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/'N monumentum bonoris, pietafts & gratitudinisJum»m& 9 quibus vos colere, proJequi 9 nec non 9 ob pa-
terni plane affecJus fat luculenta documenta& benefi-
cia cumulatim fraftita, jugiter redamare incumbit mi»
hi9 pagellas hajce, cumomnigem profperitatis fincera
adprecatione , confecrat
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§. I.
Nter araoenifiiraa pariter ac admiran-
da iila, quae fingula nacurael Regna
nobis exhibent, fpe<ftacula, corpora
Petrificatorurn nomine infignita, pe-
culiari quafi jure, haud ultimum fi-
bi vindicanc locum, Singularis quae
corporibus hisce propria eft fors ,
indoles ac conftitutio inter tria Na-
turae Regna fufpenfam quafi tenet eorum poffefiionera,
Quatenus tamcn in folo regno perficiuntur minerali, nec
aliunde in confpe<3um prodeunt, unanirri Hiftoricorum Na-
turalium confeniu ejusdem jure annumerantur copiis. Pe-
trifTcata autem func ejusmodi foililia, quas vegetabilia aut
animalia quaedam exadiflime repr<Tfentant. Experientia ve-
ro docet diuturna varia ejusmodi corpora finum terrae at-
que profundos montium receffus non minus quam alta eo-
rum cacumina inhabitare. Peregrina h#c corpora non in
certis quibusdam unius alteriusve Regionis locis, nec in
unica tantum vel altera globi noftri terraquei plaga & par*
te fuas pofuere fedes, fed per univerfum fefe adeo dilatarunc
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erbem, ut vix ulla reperiatur Regio, qu« alicubi iis fco-
fpitia non praebeat. In Finlandia noftra talnen, quantum
quidem nos expioratum habemus, vix aliqua Petrificata
ad hunc usque diem inventa funt, quod nofatu certe eft
dignum, Heic ad fuperficiem terras jacent petrifcata, ali-
bi in interioribus terra; receflibus montiumque fe abfcon-
dunt cavernis. Non folum in profundis Japicidinarum &
metalli fodinarum penetralibus fe ofiferunt, verum quoque
planitierum vifcera ingrediuntur, montiumque faepe occupant
fummos apices. !n fimplicis terras ftratis raro occurrunt,
multiplici contra minerafl.un-1 mixturae faepiftime interfperfa
obfervantur* Praeterea terra finu fuo fovet montiumque
juga oftentant corpora alieni loci ac originis, omnis plane
expertia mutationis. Quorum praecipue numerum concha-
rum cochlearumque teftae abfolvunt, quarum ingentia ag-
mina plurimog , etiam editiflimos,obtegunt obfidentque mon-
tes. Eadem ad petrificatorum proprie quidem non perti-
nent claffem, quatenus tamen communi cum hig fubfunt
forti, fi tranfitum & migrationem, qua, a peregrinisoris aclo-
cis fibi propriis, in diflitaadeo, varia diverfaque terrae lo-
ca pervenerunt , fpe&emus , eatenus ortum petrificatorum
leviter penfitaturis eorum fimul ratio habenda erit. Hae
tam infolitze ac inopinatae naturae revolutiones» attentis fpe-
ftatoribus quidni admirationem, cum fingulari conjunclam
voluptate, pariant ? Quemadmodum vero oculos naturaecu-
rioforum animosque incredibilirer pafcunt atque oble<ftant,
fic in fata eorum ortumque inquirentibus haud contemnen-
das fane ne&untdifficultates. Quam ardua, quantimomen-
tihaecfit indagatio vel exinde apparet, quod, licet per plu-
ra jam fecula ingenia induftriamque non parum verfaverit
eruditorum, nondum tamen res ad liquidum fit dedu&a ,
quin potius hodienum in ambiguo lis haereac fub judice.
Multi in inveftigandis ipfis Petrificatorura rudimentis, fta-
tkn
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tim in devia abierunt; plerique peripeflis facile principiis
&. fontibus, e quibus derivanda effent, de viis ac modis,
quibus in terram profeda funt, mire diffenferunt.
Nobis jam conftitutum eft variam hac de re litem, fl
non dirimere, paucis faltern traftare fententias in hac ad-
hibitas arena fub exam^n qualecunque revocando. Ut ju-
venili conamini miti ac benigno judicio faveat L. qua par
eft obfervancia contendentes.
$.n.
C-.Irca ortum Petrificatorum inter eruditos variae verfan-tur opiniones , quae tamen omnes ad tres referri pos-
funt claffes. Quidam enim corpora haec , petrificatorum
nomine vulgo falutata, incoias aut Regni vegetabilis aut
animalis quondam fuiffe fentiunt, longa autem annorum fe-
rie lapideam vei lapidibus proximam naturam induiffe.
Alii eadem, vel nihil, nifilufus naturae effe, vel nun*
quam ad prasdifta Regna perrinuiffe, verum lapides confti-
tuere fingulares fuique generis ftatuunt; qui lapides, virtu-
te quadam plaftica extraordinaria terra; propria, eodem fere
modo ac cryftalli, gemmae, falia, variae fpecies pyritum &c.
oiim hodieque tales generati fuiffent & generarentur, deter-
minata figura femper gaudentes»
Sunt denique alii, qui mediam quafi inter duas has
opiniones viam incedere malunc, ftatuentes multos quidera
lapides pro petrificatis faepius venditatos tantum ludicra na-
turae effe, alios incolas Regni vegetabilis aut animalis a-
liquando exftitiffe, quamvis jam fubftantiae lapideas parti-
cipes faclos ; multos vero etiam & olim & hodie in gremio
lerrae e femine quodara peculiari procreari,
Aa §.M.
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$. ill,
SI mentem noftram de tribus allatis opinionibuS esrpone-mus, prima , qua teftacea & petrificata qusvis olim ad
Regnum Vegetabile aut animale pertinuiffe adftruifur, ve-
ritati nobis maxime confona videtur , nec in tot tamque
inextricabiles difficultates, quibus caeterae obnoxiae funt,
inducit. Antiquitati tantum non omni eadem fuit fententia,
nec unquara aliunde nifi a mari orta teftacea Petrificata
veteres crediderunt. Fatemur quidem varios effe lapides
figuratos, qui nihil nifi Judentis naturae funt miracula : Sic
inter filices, in montibus cretaceis Anglicis repertos, multi
dantur digitos, cornua, pedes, varia inftrumenta mechani-
ca &c. quodam modo repraefentantes; Sed de his & fimili-
bus, utpote petrificatorum nomine minime dignis, quippe
qui cafu ita generati funt, fermo hic non eft* Cum vero
varia corpora naturalia confiftentia» lapideae in vifceribus
terrae alibique inveniantur, quae figura , magnitudine, for-
ma , aut certis vegetabilibus aur animalibus , inprimis Te-
ftaceis, tam exa&e, plerumque etiam in minimis, congru-
unt, ut ne vel minimam differentiam obfervare po/fis, ex-
cepto quod lapideara confiftentiam induerint, abfurdum i-
mo ftultum plane foret, ea ad ijlud naturae regnum quon-
dam pertinuiffe incolarum cujus referunt fimilitudinem, ne-
gare. Retulit mihi Celeb, D. Prasfes fe in lapidibus e La-
tcmiis Tattanelenfibus inAnglia effo/fis petrificata collegis-
fe oftreis viventibus adeo fimilia, ut ignari oftreas nuper
captas eadem effe crediderint. In conchis & aliis Te-
ftaceis bivalvibus petrifaflis faepe utraque tefta , tam lu-
perior quam inferior, una alteri arfle & aceurate, eo-
dem plane modo ac in teftaceis vivis , adhaerens in-
venta eft. In Etruria Italiae concham margaritiferam
petrifaflam, cujus teftae etiamtum ipfa margarita adna-
ta erat, naturae curiofi confpexerunt, referente Ra/o in itin.
Ejus
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Ejus anglico Idiomate confcriptis p.'i2fl Gloffopetral fic
di<ste maxima copia variis in regionibus inveniuntur: hae tam
exatfe figuram, formam&magnitudinem dentiumpifcis fqvali,
qui alias canis charcharias voeatur^referunt, u*.vix ovum pvo
tam fimile; Hinc vifo ejusmodi dente feu glofTopetra, übi
quondam, pifce adhuc vivo, locum habuit, five in fauee , five
prope roftrum, five in maxilla fuperiori vel inferiori, five
in latere oris finiftro dextrove, facile dicere po (Tes : diver-
fa enim figura competit dentibus qui fauci inferti funt ab
iis qui pofiti funt ad roftrura& caeteris omnibus,; idem de
■reliquis valet.: Quod ut in dentibus jpfi.us pifcis, ita etiam
in prardi<stis gloffo petris , exa<sriffime obferyafur,, ... Plma
ejusmodi exempla proferre poffemus, nifi cemporis haben-
da effeC racio. Ex hifce autem,;quae brevicer addu<sta funt,
cuivis perfpicuum effe exiftimamus , petriflcata quondam
illaipfa, five vegetabilia five animalia fuiffe , quorum, fub
Japidum fpecie, adeo exaclam , adhuc hodie fimilitudinem
prae fe ferunt. Nec ulla.ratio dari .pc^eli Cur fapien-
tiffimus Creator corpora quaedam in funo naturaeRegno p\^>
via, ad exemplar quafi corporum naturalium refiquis. duo-
bus Regnis ab illo diverfi/Ttmis, propriorum innatorumque,
etTormaret, adeoque confufioncm quandam inter tria naturae
Regna naturalem introduceret. Naturam vero fcimus nihij
facere fruftra, perturbate aut inordinate. Quid
veri lapides, varia teftacea, eaque multa copia,, femper 4f
übique exa<snftime exprimenfes, invenirentur^npn etiam.ib'jflt-
iia variis avibus , infe<siis, qvacirupedibus, imo ipfis de-
nique hominibus fimiliima dentur. Quai>a monftra nemo
unquam vidif. Credamusne naturam, feu. quod reclius ,
Deum, dentcs fine maxilla, . teftas fine animalibus eas in-
habitantibus , offa fine carne aut animali, hoc eft,, h-ascp-
mnia fruftra & absque certo aliquo fine produxiffe l Si fce-
tetum integrum ac perfeclum hominis cujusdam in lerraß
\iice
6vifceribus deprehenderes, poffesne cuidam etiam plebejo ,
perfvadere, fceleton illud ibidem fponte ac fortuito peni-
tum, hominem autem vita gaudentem nunquam fuiffe? Cer-
te, fi in caftra eorum tranfiverimus , qui corpora omnia
Petrificatorum nomine vulgo falutata, aut nihil nifi ludibria
naturae, aut lapides veros fui generis, teftacea varia. reprae-
fentandes judicanc, vereor ne gladium ferme vi-ftariamque
aCheis ultro concederemus: Si enim figurata corpora ejus-
modi, folo caeco partium confluxu tam alTabre facla certis-
que animalibus ex affe fimiiia natura formare poffet, cur
non & ipfa animalia viva ipfumque denique hominem pro-
ducere valerec?
fiv.
ADduftis fic nonnullis rationibus ob quas prima opi-nio prae caeteris nobis arrideat, reliquum eft ,ut ar-
gumentis eorum, qui confrariam fovent, paucis occurra-
mus t Multa equidem ac varia & contra affertionem noftram
& pro fua ftabilienda proferunt ; fequentia famen maximi
effe momenti, fibi & aliis perfvafum volunt :
U Multa dantur petrificata, eademque per totum uni-
verfum, quorura animalia viva, vel etiam teftae non petri-
fa<ste, in toto orbe nondum reperta funt. Conftat vero vix
nllum orbis habitabilis effe locum, quo curiofifas Hifto-
ricorum Naturalium non pervenerit; Sic variae fpecies cor-
nuum Ammonis, Nautili aliorumque, quorummaxima übique
fereterrarum in penetralibus terrce proftat copia, fruftraextra
fodinas quaeruntur. Hinc concludunt, Ci petrificata tefta-
ceis fimilia revera animalia quondam fuiffent, utique hodie-
hum in quibusd'am regionibus aut locis offenderentur, quod
tamen ad hunc usque di-era nunquam & nusquam fadum
accepimus.
11. Ur-
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11. Urgent, fi viva horum petriffcatorum animalia in
©rbe olim, five anCe diluvium univerfale , five eciam alio
tempore exftitiffent, qnamvis eadem viva vel non petrifa-
<sia in hoc univerfo amplius haud inveniantur, in Providen-
tiam Divinam peccaremus adftruendo quasdam eorum fpe-
cies aut genera, quae in primordio creata fuere, deinde
in totum interiiffe ; Novimus autem qua fpeciali cura fu*
premum & Optimun Numen unum ad minimum par ex ani-
mantibus omnibus in arcam Noae, ad interitum eorum prae-
cavendum, perducenda curaverit.
111. Objiciunt adverfae fententiae patroni: experientia
notum effe,in omnibus fere regionibus corpora petrifica-
torum nomine venditata teftaceisque fimilia, dari; fed ad
litcora earum regionum conchas, cochleas, aliaque teftacea
eorporibus fupra di<siis figuratis refpondentia , fruftra faepis-
fime inveftigari, utpote quae, uti ditfum, auC nunquam &
nusquam invenca , auc quae littora Regionum propius au-
ftrum fitaium elegerunt. Sic Anglia petrificatorum fcecun-
difiima eft , etfi littoraillius regionis teftacea nulJa, iis quje
in lapicidinis proftant fimilia , exhibent. In Canada & no-
ya Anglia Americae feptentrionalis varia, eaque in hnaxima
copia, fic dicla petrificata, confpiciuntur diverforum con-
chyliorum effigie praedita, in Jittoribus harum regionuw
nunquam obvia ; quorum tamen muita, littora maririma A-
mericae magis aufiralis e. g Fforidae, occupant. IV. Va-
ria dari folfilia, e. g. cryftallos, gemmas, falia, djverfas
fpecies pyritum, mineras varias &C, determinatam fem-
per figuram poftidenfia novimus ; cur non idem etiam in
corporibus pttrificatorum nomen fortitis, inquiunt, obtinere
poteft ? V:o Modum vix ac ne vix quidem demonftrari
poffe fufpicantur, quo Tetrificata tam alte in penetrafia &
abyffum cerrar, in aitiffimos rnontes atque in regiones .quam
iongiffimea mari diffitas, pervenirepocuerint; inprimis cura
dilu-
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diluvium univerfale vix ultra decem menfes cum dimidia
duraviffe, e facris pateat pandedis,
Ex arduishisobftaculis &difficultatibus, quibus fenten-
tiam noftram implica.re , obruere ,fuamque explicare fatagunc
adverfarii r nosmetjampaucis expedireconabimur. Ad primum
itaqueeorum argumentum refpondemus: exinde, quod anima-
lia certorum petrificatorum integra & viva nunquam adhuc re-
perta autvifa finf, concludere non licef ejusmodi animalia in
toto orbe non exiftere. Quis enim omnes mundi angulos
perfcrutatus eft ? Piurima orbis loca ab hiftorico Naturali
nullo, fed tantummodo a nautis, mercatoribus & plebejis
peragrata funt; quid vero ab his Hiftori_e Nat, emolumen-
d ac lucis exfpe<__andum ? Neminem fugit, corpora naturalia
nova plane <&-antea non detetla quotidie adferri neque a
confummatifTimo naturae myfta antea vifa. Quis autem abys-
fos omnes maris penreftigavit cS_ invifit ? Petrificatorum
vero maxima pars oceano fuam originem debet. Nonne
immenfa; copia. animaliummarinorum, cornua ammonis alia-
que teftacea petrifafta exacYiflime reprxfentantes, in profun-
diffimo ac vaftifT.mo oceano, multis a quacunque terra mil-
liaribus, degere poffunt ? Exigua valde fimufque impeN
feftiffiraa eft cognitio, quam de incolis oceani habemus.
Angliahodie lupis caret; fed fi Anglus aliquis, qui extra
patriam nunquam prorepfit, inde argumentari veliet auc
lupos e toto exulare orbe aut Angliam illis nunquam ho-»
fpitium praebuiffe, falleret valde & falleretur. In littora
Calabri-e,'tefte Rajo, m ejus tbree Pbyfico-Tbeologtcal Di(»
caurfes pt Ifs_, fpirantibus ventis fubfolano & Euronoto ,
teftarum pulcherrimarum caterva. e mari ejiciuntur : inte-
gra vero harum animalia, feu teftas cum animalculis eas
inhabirantibus, pifcatores ibidem degentes nunquam viderunt,
Ineodem Yibropag, iyi.refert/___/*/, fe , comite IPillugbby, in
(inu, infulam.to.4/wabaliainfula ? Anglis Calf of man di-fta „
fel
9fejungente, inter Fucos majores fupra petras ibidem { co-
piofiflime crefcenCes > duos trefve Echinos marinos magni-
tudine infignes collegiffe, quos in littoribus Anglicis nun-
qvam vifos fuiffe certus novic.
Ad 11. Idem refponfum, qvod modo primas objectio-
ni oppofuimus, valec. Toc genera ac fpecies animaliura
eciamnura exiscere, quoCquoC in prima creacioneproducca fuere,
nobis perfvafi/fimum habemus.
Ad 111. RefpondemusJ nos haud difficeri mulcas re-
giones peCrifTcaCa exhibere, quorum five ipfis animalibus
integris, five ceftis non petrifaccis, inlitcoribus adjacenci-
bus nullus hodie reliccus eft locus, fed nihil exinde robo-
ris conCrariae fententiae accedic, PoCuerunc facile ex locis
& regionibus auftralioribus , vel e profundiftinaa maris a-
byffo Cempore diluvii univerfalis illuc, übi hodie leguncur,
perduci, de quo infra §. V. pluribus acturi fumus. In
littora infularum occidentalium Scocise faepius, vi vencorura <&
flu&uum maris, varia frucCuum genera, tam India> occiden-
talis qvam orientalis, conjiciuncur, de qvibus vide, qvae
Hans Sloane accis philof. Anglicis f. Tbe Pbilofopb, Trans-
act. N, _i<x2, pag. opg, feqq. inferuic. Si procellae & un-
dae vehemenciores frucCus hofce a locis adeo ditfitis, per
tot milliaria, advehere valenc , canCo facilius varia
oenera conchyliorum hodie ignotorum ex oceani abyffo &
locis peregrinis, ope diluvii univerfalis,, abripi & longe
lateque protrudi potuerunr. Colles ifti. farnofi conchyliorura
ndn petrifactorum, qvi ad Uddevallam Bahufix conipiciun-
tur, varias teftaceorum fpecies exhibent, qvorum qvsdam
eCiamnum ad liccora Sveciae Occidentalia leguncur; pler^que
autem littoribus Sveticis hodie plane ignotas funt ac pere-
grinae, liceC in maritimis Regionum Europae AusCraliorum
oris, magria faepe proftenc copia. Qvaedam enim fpecies
eorura liccora Nofvegia* aliae Angliae, aliae denique Galliae
U &ad-
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& adjacentium elegerunt: vide Linnai lt_Vefirogotb_ p_ aoo#
Si conchylia haec ab oris exceris olim huc pervenire potue-
runC, cur peregrinacio eadem Ceftaceis caeceris denegandaeft?
QvarCum qvod nobis objiciunt argumentum fic recor-
qvemus: FaCeraur varia foftilia decerminacam femper ha-
bere figuram, fed figura haec plerumque machematica eft nul-
lique alii corpori fponCe naCo communis; in petrificacis au-
tem omnia, faepiftime eciam in minimis,cum cercis animali-
feus exaecifiime congruunt, qvod in praediccis lapidibus nun-
qvam obtinet- Praeterea CoCum, ejusmodi foftilia feu Japi-
des confticuens, parciculis conftat fimilibus, feu qvae fepa-
ratae figura coci propria gauderiC. De caecero neminem un-
qvam comprehenfurum acque inCelleflurum credimos qvo-
modo falia qvaecunque, mulcas adeo variaique in uno eo-
demqve individuo, producere poCuiffenc figuras, ab omni-
bus fafibus, qvae ha&enus habemus comperca, diverfiftimas*
Nemo adhuc in operationibus chemicis ejusmodi cryftal-
lifationes unqvam animadvercic. Nec falia haftenus noca
tam mulcifarias ac diverfiflimas, aC fimul maxime reguiares
& arcificiofas, figuras curvilineas formare pocuerunt. Cerce
ad toc diverfas figuras curvilineas, qvibus varia conchylia
ornaca func, longe plura falium genera& fpecies, qvam qva;
hacCenus cognica func, eaque ab his omnibus diverfiftima,
reqvirerencur. Mulca dancur teftacea petrifacta unius ejus-
demque fpeciei, qvae, more conchyiiorum ad lirtora marina
inventorum, duas teftas feu valvulas, tam fuperiorem qvam
inferiorem, gerunt; qvarum fuperior, qvanqvam magnicudi-
ne aeqvalis, figura tamen ab inferiori diverfa eft, eodem
prorfus modo ac in conchis & aliis teftaceis bivalvibus ob-
fervamus Si omnia haec phaenomena modo cryftaJlizacio-
nis falium formarencur* qvaerimus qvomodo poftibile, uc Cefta
fuperior qvoad figuram ab inferiori plane diverfa. foret, u-
traqve Camen tefta ex una eademqve bafi {eu cardine ortis?
Cur
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Cur falia figuram conchis ac ceftaceis propriam exacciftime
imicarencur, obfervarenc? Cur denique hoc pacco Cefta fu-
perior inferiori fimilis non prodirec?
Ad V. qvod artinec, muiti dari poffunC modi, viae
mult*, qvibus petrificacorum corpora in profundiftima vi-
fcera cerrae, nec non in alcifiimos montes deduci potuerunc;
qvod in feqvencibus paulo fufius exponemus.
Alii, ut §. 11, innuimus, pucanc femina animalium, nec
non vegecabiiium, e mari in cerram & monces vi ac ope
venCorum vaporumque delaCa fuilTe & difperfa; ex qvibus
dein exorca animalia perieranc, ceftis, oftibus fimilibusque
eorum reliqviis remanentibus; PlanCas rurfus, e fuis ena-
tas feminibus, poft qvascunque vicifticudines, in pecrifica-
ta icidem degeneraffe autumanc. Prsterqvam vero qvod
incredibile prorfus videatur ventos, utcunque vehementes,
tantam in exigua animalium ova aqvis innatantia ac immerfa
exferere poffe vira, ut ea, ab aqvis divulfa fecum abripi-
at; difficile, imo abfurdum concepcu eric, corpuscula ifta,
per vaftiftima fpatia, ventorum ope cranflaCa, in remotiffi-
mis a mari locis dilTeminaca, in cerra ficca non folum fed
eciam in moncibus nudisy fterilibus, duriftimis exclufa, pro-
creaCa ac enucrica fuilTe, Nec femina vegecabilium & ani-
malium, qvorum reliqviis profundi cerrae receffus moncium-
que alca dorfa feracia func, adeo exilia & infenfibilia po-
nere liceC, uC cum vaporibus & exhalacionibus per vaftas
aeris regiones afporcari poffenc; & fi effenc, qvomodo illa,
in animalibus, excra ovum ac ucerum, in vegecabilibus.
excra proprium folum, marina vero infuper excra aqvas
marinas, ctefcere, enucriri & fuftenCari polTenc? PraeCer
c«Ceras , qvibus haec hypochefis premicur , infupera-
biles difficulcaces, infolubilis ferme fupereft qvzeftio: qvi-
busnara viis & racionibus pecrificacorum fic exorca fta-
mina in cerraj monciumque penecraverinc receffus?, Qvid
B Z tum
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tum dkendum de arborum & plantarum parcifeus, fruftis?
fruftibus aliisque, in terrae cryptis & cayernis reperiundis
§. v.
REftat jam uc brevicer exponamus qvibus modis Petri-ficaca hascee in vifcera cerrs, in alciffimos montes at-
que loca longe a mari difliCa migrare poCuerint. Praecipua
igitur cauffa dignaque, miris adeo et per orbem difTufis
phaenomenis producendis, mox fe ofFert univerfale iliud,
memorabiie sqve ac funeftiftimum, Diluviutn 9 qvod certo
certius S. nobis Cradit pagina, caeteris fi-ftis qvibuscunque,
probabilicer conjeftatis, imperfeftis, mancis ac fecundariisr*
cauftis, praefenci in negocio, facile paJnaam praeripiens*
Accedic afferco lux ac roburinfigne, fi ad orcum progreffum-
que diluvii paululum accendimus. Ex ftupendis fane illis
circumftanciis, qvas S. Scripcura, fide Hiftorica infallibili»
de diluvii inicio, progreffu, durarione.; nobis proponic, pro-
num eft colligere varias, easque haud mediocres, teiluri eo
ipfo acceleratas fuifTe mucaciones. In primis cum eruptfo a-
qvarum e fontibus abyfji Gen. VII: 11., quicunque demura
illi finc, ftve per eos vaftum oceanum & copiofos aqvae-
du<ftus fubterraneos, five, ex mente Weodvardi aliorumque,
aqvas ingentes centrales telluri inciufas incelligi velis, non
fieri pocueric fine mulciplici terrae conqvaffacione et diftur-
bacione; neeeffe eft, uc fuperior CeJJuris crufta ab impecuo-
fis, ebullientibus ac erumpentibus aqvis alibi diffra&a, m
altum ejetfa alibi, multis qvoque in locis, pro fitu ac in-
dole partiumejus, fififuras agens in profundum praecipicaca
fueric. Unde non poCuk non confufio qvaedam Regnorura
riacura? confeqvi. Huc accedic, qvod aqva diluviana, per lon*
cum fatis cemporis incervallum, terrae faciem occupaverit,
fub qvo animalia marina in continentem aqvif obrutam cur-
macim
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matira fponte migrare ibidemque emori, Vel aquis relaben-
tibus remanere pocuerunt, reditu eorum quomodocunque
impedito. Nec obftat, quod corpora tara animaliura quam*
vegetabilium ftratis Cerrae indifa reperiantur, dum cogita-
mus, cadavera animalium non minus quam vegeCabilia,
vehemenci aquarum agicacione, huc, illuc disjeaa, limo
( quo fub fine diluvii, ceu moJJiori maffa pulmentacea, to-
ta obtetfa videtur tellus ) commifceri, inprimi ac immergi
potuiffe. Deinde etiara vel per effiuvia montium, putre-*
laflionem plantarum aliisque cauffis nova terrae ftrata his
fuperaddita, imo terras motuura ruinis peregrina ifta cor-
pora involuca fepuicaque quidni dicamusf Eo kaque no-
ftra heic redic argumencacio: quod maxiraa pars conchy-
liorum in cerra obviorum*& petrificatorum, diluvii fint re-
Jiquiae; quae varios illos fitus ftationesque, effe&ibus foll-
us diluvii haud Cribuendas, fecucis fojicis naturae evencibus,
terrae mocibus praefercim, naflae funC. Hinc inCegrae forCaffis
regiones , varii editiores Cerrarum cra&us, eminences colles
atque campi vafti & aridi hodie confpiciunCur, übi anCe
diluvium hoc univerfale nil prasCer maria magnosque lacus
fuere. Sic forcaffis varii montes ac coJles, hodie conchy-
Jiis fcatentes, aut planities aut litcora marina auc fundura
eciam maris quondam conftituerunr; Poftea vero five in di-
luvio hoc univerfali, five per ferraj motus, vel alio efiam
modo fupra circumjacenfem aquae vel ferrs fuperflciem e-.
levati func.
Prxcqiuum, quod fenfentia noftrae opponi folef, ar-
gumentum a nafura defumitur cofporum, quae vi gravica-
ris deorfum rencfere non furfum attofli, vel, quod idetft
eft, centrum ferrs petere non ab eo repelli animadvertun*
tur ; ut idcirco aqus e loeis fuis inferioribus in cerrara
trumpere non potuerinr, ialtem non animaiium teftas in
Joca
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loca cara edica diffitaque fecura rapere, cura tanfa aquae in
furgendo vehemencia concipi vix queat. Sed acl rem vel
ievicer accendenci non e longinquo pacec, cocum illum ftu-
pendum eventum naturae longe iuperafTe vires, nec nifi
fingulari Divins OmnipoCenciat, in peccaCa mortalium ar-
macaj, opere exfticiffe; quocirca ordinarias naturae leges fu-
fpenfas vei migratas fuiffe oportet manu Divina, donec
priftinum nacurae ordinem Deo reftituere placuic, Quid i-
gicur mirum, fi immenfa aquarum moles, concicaCiffimo qua-
fi effervefcens, exaeftuans moCu, corpora globi noftri cerra-
quei rhinora fecum rapiertdo , ima fummis permifcueric ?
Pofica quippe in miraculo cauffa extraordinaria fupernatu-
raii, poni etiara debet effeclus ejusdem generis, qui, mira-
cuio etiam ceffante, naturalicer remaneac neceffe eft.
Conchylia igiCur haec, five petrifatfa, five incorrupta
aut in lapideam confiftentiam non mutaca, cum per cotura
terraqueum orbem fparfa inveniantur in Europa, Afia,
Africa & Araerica, nec ulla vix detur regio übi ilia non
obfervata funt, totidera manifefta exhibent indicia mutos-
que agunt teftes diluvii univerfalis, adeo ut, fi vel omnia
tacerent alia, haec tamen loquerentur ac unumquemque fum-
mae antiquitatis, veracitaCis, praeftantiaj atque fublimitatis
Sacrarum pandetfarum convincerent. Notatu digniflimum
& jucundura eft, fcripCores gentiles antiquiflimos, tantum
non omnes, etiam Chinenfium, de diluvio hoc univerfali
vel prorfus filere, vel confufe admodum loqui, cum con-
tra S. pagina, ciariflimis ac manifeftiftimis verbis variisque
ailatis circuraftantiis, totam hanc maxime memorabiiem
Hiftoriam exponat.
VI.
5.
Hlftoriae antiquae paricer ac recentiores varias loquun-
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«ur partkulafes maris snundationes,quarum cauff* vel ter-
rae motus infigniores, vel aeftus marini folito altiores &
concitatiores, aut vts tempeftatum vehementiorum fuere;
hae continuo aquarum accurfu adeo facpe excreverunt , Ut
maria, longe lateque iittora fua transmigTando, fupra va-
rios terrai tra<sius aquas elevaverint, atque fecum varia
conchylia & vegetabilia marina abripiendo, ejuscemodi
terram ditaverint fpoliis. Quod vero hoc modo teftacea
multa in Joca procui a mari diflita pervenire potuerint,
fatis unicuique pacet.
« vn.
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Llmum, humum, variaque terrarum genera, partes ani-maliura ac vegetabilium, ope pluviae, folutx nivis,
variig eciam aliis modis 6c adminiculis, e eollibus, mon-
tibus, locisque quibusvis edicioribus ad humiliora & hu-
midiora quocidie deferri novimus: Hinc altitudo collium
fenfim diminuitur, hinc iitrora maris, lacuum, fluviorum
& amnium exColluntur atque ediriora evaduntj hinc aqua-
rum profunditas in lacubus & ftuminibus decrefcit, hinc
poft aliquoc fecula vafti agri & campi übi anCea aqu* na-
vigabiles, Sic, quo paclo conchylia aiiaque corpora ma-
rina loca iila occupaverint, facile videmus. Si praeterea
recentiorum quarundam opinio de diminutione aquarum lo-
eum habeat Jirmoque ftec caio, etiam hoc modo conchylia
aliaque Petrificata in ioca longe a mari remota pervenire
potuerunc. Sed cum haec conjeftura magnis adhuc prema-
tur difficulfatibus, pluresque & accurariores de re Canci
momenti defiderentur obftrvationes, quid cerci Cantifper
heic loci ftacuere nolumus.
5- VHI.
INter opinion^s in prsfenti naturaf campo adhibitas, quaeaccura-
i$ &a )o( @s
accuratius perpendi merentur, haud omittendus videtur h
tali A. Lazari Mori conaCus in ftatu telluris ejusque muCa-
tionibus defcribendis. Occafione nim. defurata ab infula
Anno 1707. in archipelago exorta & circumftanciis tum
obfervacis ( quas veCerum hiftoricorum ceftimoniis de ortu
cercarum regionum, inprimis infularum, nec non obferva-
rionibus circa incendia montium ignivomorum & ftrata cerrae
inftitucis coltuftrare nicicur) non dubitat fcriptor laudatus
.afferere: omnes terrx regiones haftenus notas, quse con-
chyliis fcatent, diverfis cemporibus, vi ignis fubcerranei,
ex fundo maris, variis animalium generibus obtetfo, per
terrae motus adfcendiffe. Concludit pra^Cerea motus hofce
terrae, qui femper exhalationes moncium ignivomorum pr*-
cedere obfervancur, eosdem effetfus circa omnes vei faiCem)
plerosque monCes, <iui ignis fubcerranei ope exfticerunc,
praefticiffe; ica uc ignis fimul erumpens ( quod eciam in in-
fula ifta nuper oborca fa<shim perhibeCur ) exhalaCiones ma-
teriarum varii generis copiofas circumquaque fparferic, qui-
bus, non folum fuperficies moncis & animalia, quae hic a-
fcendens fecum porCabaC, fed fundus eciam maris circum^
jacens obcecla fuiffenc. Hinc porro inferc, exhalacionibus
iceracis, diverfas rurfus erupiffe marerias, unde diverfa
quoque terrae ftrata enata effent; quae quidem, quamdiu
ipfam fuperficiera raaris nondum attigerunc, novis femper
conchyliis pro indole fundi inhabicata func, donec vel ac-
curaulacis adjacencium moncium efHuviis, in campum fupra
tnare confpicuum excreviffenc, vei nova erupcione fubcer-
ranea in alcum fubiaca fuiffenc, adeo uc novi monces cu-
mulique emerferinC. Quo fa<sto, praefentiam conchyjiorura
in diverfis unius ejusdemque regionis ftratis, ex fua men-
te iliuftrac, Imo quum, poft ejusmodi Cerrae orCum & in-
habicacionera, novse rurfus ignis fubcerranei eje<stiones in-
fequi potuerint, oftendic quoque fic arborum parces,pjan-
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tzs resqae fuppelle&iles, pluribus locis in terrae ftratis re-
percas, in vifceribus cerrae* per repecitas eruptiones obte-
&ae ac adau<slae, reconditas effe. Quos poftmodum per in-
tervalla labores continuaftos indeque pendenCes Cerrae vicifli-
tudines contendic, donec defe<stu materis, ad ignem foven-
dum & concitandum neceffariae, ab explofionibus ac tumul-
tibus iftiusmodi terrae tra&us montesque penicus ceffaffent.
Quod vero monCes antea cancum non omnes memoratis va-
caverint ejeciionibus, ex fitu eorum ad regiones circumja-
centes , cavernis, quas exhalacionlbus olim infervieranc &
In plerisque adhuc confpiciuncur, acque phaenoraenis circa
Vefuviura ac j£rhnam hodie obfervatis, colligic. ' Hoc mo-do cauffam quoque declaraC cur loca, uC putac, Cerrae cora-
plura, urbes, filvce, imo incegra: regiones inundatione ma-
rina obrucae fuerint aCque fepukee. Montibus quippe, in-
fulis aliisque terrs tra<stibus exortis & fundo maris horuni
effiuviis fenfim crefcente, neceffum erac aquas inde intu-
mefeentes alibi in continentem refugia qua:(iviffe, declivio-
res terrae parces occupando, quo fic sequalicaCem fuperfT-
ciei, quam nacuralicer fluida fe<slancur, obcinerent.
Varia circa novum Syftema hoc monenda funC. Prius
tamen non difficendum pucamus racionibus ab Au<slore ad-
du<stis haud concemnendum, eo quidem nomine, ineffe ro-
"bur, quod adhibiCa explicacio ipfis phasnomenis mire confen-
tiat, pulchre refpondeat & accommodata fit. Accedic,quod
idea, quam de mucacionibus cerra: & conchyliis, in diver-
fis ejus ftratis exorcis, inculcac, eacenus mere imaginaria
haberi nequeac,quacenus noftrae aeCatis, utuC curcae ac angu-
'ftae, indubia nititur experienfia. Hinc nuJla nobis fat praj-
gnans fuccUrric racio, ea, quae ab illo ingeniofe excogitata,
diligenter excuffa, aliquatehus etiam demonftrata funt, in to-
tura rejiciendi. Sed ne jufto plus huic indulgentes fentcn-
tice noftri oblivifcamur inftituti remorarave ipfi injiciamus,
C oh^
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obfervamus .ptirnp: quodr, Jicet teftacea & p*etrifa£ta |8f
verforum in .ftratis fubterraneis laepius obvia per
terrae motus atque ope montium ignivomorum iiluc inter-
dum perducia Tuiffe non negerous, omnes tamen terr,* mu-
tationes, & moclos,, quibus conchylia in terrae montiumque
quascunque region.es peevenerint, ex terrae motibus hosque
fecutis vomitibus unice derivare velle arduum nimis, ne
dicam abfonum plane ac fruftraneum, videafur. Nec uiia
fufficiens in promtu eft ratio, phapnomenis hifce natura? uni»
cam tantum tribuendi cauffara; pr*fertim cura infrequens
non fitr9 ut effe&us idem tam in rebus naturalibus quam ar-
tificialibus varie produci queat, Hinc neceffum non eft
fupponere ea, qua: femel iterumque ad effeftum aliquem
prsftandum concurriffe deprehenduntur, femper, übi fimiiis
effe<slus occurrit, adfuiffe. Quin potius unius ejusdem ef-
feftus,feu phaenomeni, plures faepe deteflae funt cauffae. Sic
v. gr. plurimas propagamus arbores, frutices & plantas,
frufta radicum, furculos & ramos terrae demandando, cura
taraen ordinarie procreatio omnis vegetabilium femine per-
agatur. Deinde urgemus tot, tara crebrorum & ingentium
terrae motuum ac everfionum, quae conchyliis & petrificatis
quibusvis per totum orbem, variis adeo in locis., proferen-
dis pares fuiffent, in monumentis hiftoricis veftigia defide-
rari; Unde migrationes ejeftionesque marinas ab Ant. L»
Moro pro lubiru nimis exaggeratas ac multiplicatas vide-
mus. Quid ? quod in borealis plagae regionibus rarae ad*
modum, exiguae & debiliores terrae concufliones & tfemo-
res, nunquam vero infignes aliquae explofiones everfiones-
que iubterraneae animadverfae (int; neque tamen in illis glo-
bi terraquei partibus conchylia ahaque exulant petrificata^
Praeterea nec ignotum eft,corpora haec inveniri in iocis mui-
Ca milliaria a mari diftantibus, ad quae usque ejetfamenta
marina pertingere potuiffe nullatenus xredibiie eft. Quod
rurfus
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rurfus mare .omnia ifta loca olim obfederit ade,oque h«ee i-
pfius fundum conftituerinc ( excepCo n. Cempore diluvii u-
.niverfalis ) nemo nifi <& abfone fufpicabitur. Uc ta-
ceam quod animalia & vegetabijia plane exotica, quorum reli-
-quiae in fosfilibus fapius reperiunrur, fecundum ejus hyp^tbe*
fin propria olim ac domeftica in iisdem degiffenc regionibus,
quod Camen cam eyperientiae quam Hiftoriae omni aperce adver*
fatur, J. IX.
PRxCer ea, quse jam a nobis allata funt, momenta, va-riis etiam aliis raodis, in quibusdam regionibus, Te-
ftacea & Pecrificata diverforumlgene.rum in loca a mari dis-
fica pervenire potuerunt. Quibusdam in orbis locis, u-bc
certis nationibus in cibum variae concharum & cochlearum
fpecies cedunt, ope humana in interiora Regionum deferri
potuere. Sic in America Septentrionali compluribus locis,
übi olira oppida & viliae indigenarura fuerunt, cumuii va-
<riorum Ceftaceorum Taepe confpiciunfur , licet plus cencum
miJliaribus a mari diftenc Certis etiam concharum fptcie-
bus Americani pecuniarum vice utuntur, quas ad litfora roa-
rina colie<stas magna copia domum ad montanas fylveftres-
que regiones fecum afportant, Simias, cercopichecos acque
Papiones ad Caput bonae fpei quibusvis conchis, coGhleis
ac feftaceis colligendis fecumquein monces transvehendis quo-
tidie operam dare*Jegimus. Per canales aquarum fubterraneqs,
,p@r exiiccationem la<uum nafura vel artefaftam, per flumi-
na novum -fibr curfum aperknria ( ut Innuroeros fere alios
modos raceam) conchylia & petrifa<sia varia terrae vifceri-
bus indi poCuiiTe facile quisque perfpicir.
§. X.
COronidis loeo, ne capuc fere rei> inra<slum reiinqua-mus , ipfum petrificationis negofiom tribus verbis ex-
pedimus. Coromuni <& vulgari etiam experientia notius eft ,
quamut quemquam fugere queac, corpora anirnaUisjm libero
expofita
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expofita aeri fcrmentationc ac putredinc corrumpi &c rcfolvi, edeo ut ae)'
ad cadavera quxcumquc animalia mcnftrui ad inftar fc habeat. Eo-
"dcm jurc aqtia corporum tam animalium quam vegctabilium - principium
quoddam dcftruens lalutatur, Undc neutro hotum elementorum petri-. ficationcm peragi pofle pcr fc patct. Neque terra ficca Scarida par 8c
itlonea eft cenfcnda qure hoc dcfungatur officio, quippe gtia; vapoce , vi
niottice atquc principio a&ivo , penitus caret. Conrra, ad confcrranda
*c"o"rpbra illa in ftatu fuo naturali iilatfa ac immutata cjusmodi tcrra , ie-
rem nim. & aquam ab iis excludcndo, apprirne conducir. Quin itaque in
_pctrifa&ionc vert nominis procuranda ac perficicnda terra humida non nfi-
nus quam materia mineralis. , ckcumvagis inftruifta atquc ftipata par-
ticHlis, utramque faciat paginam, nulium fupereftc viderur dubium. Quar-
"cwmque autem lapidcfcunt corpora, ad mutationcm hanc fuapte natura
quodammodo dispofita crunt atquc comparata. Neque cnim fucculenta
■nimis corpora , mollia ac fluida, ncc ftcca penitus, dura foiidaquc mira;
huic obnoxia funt forti J nifi quatcnus iila materia terrcftri denfa, durabi-
li, conilanti , aut metallica, ad arccndam & impedicndam putredinem a-
pta, circumdata atque munita fucrint, harc rurlus materia quacunque Re-
gni Lapidei extrinfccus adhanrcnte, corumve fuperficierum fcabritiei & inr-
femct infinuantc, cxtcrnam facicm, tanciuam larva obducla ,
.immutatam & abfconditam gcrant. Ut vcro corpora quxquc anin*.alium Sc_ vcgctabilium traasmutationcm (übitura lapideam in extima non hxrcant
fuperficie tcrrx, fcd fub ea rccondita jaccant, cx modo monitis difpatc-
fcit. Quibus claberandis naturae artiiiciis ea potiifimum fubteiranea loca a-
pta vidcntnr & dicata quae aqua pcrmanat calcarea, übi vaporcs minera-
les & cxhalationes,metallica: circumvolitant, His obfervaiis libcrior pan-
ditur via ipfum > quo petrifieatio proccdit, modum inveftigandv Ad pri-
mi itaquc gencrispetrifattionem, tcar ipf^rt V, propric ac rigorofe fic di-
clam, ablolvendam duo poti/limum concurrcrc vidcnttsr momtnta, Prirao
riim. particdx fubftantix fiuxx, iuconftantis ac volatilis corpora tam ani»
malia quam vegctabiiia ingredientis , evaporatione & cxhalatione fenfiia
abeunt, ditfipaatur, aut a materia fpongiofa & calcarca abforbcntur, qui-
bus rurfus matcria mincralis pedetcntim fuccedit '_, cujus n, cxhalationcs
poros & loculamenta corporum , difceflii proprix domcfticae materix vaciia
patulacjucrclictapcnctrant, occupant, rcfsrciunt adeoque fuam his tatiem
- atquc naturam communicant. Quomodo corporum in tcrra percgrinOrum
fiat incruftatio lapidca, ipforumcjue lapidum figuKitio, tam per fc cjuam ex
fupra dnflis haud obfcurum vidctur, coquc libcntius ca ficco iam pra:teri-
l»us pedc. Quid dcnicjuc dc illis dicendum iapidibus, qui corpora alicnaeo-
rumcjuc infignia f/ycftigia fibimct intimc iafufa quafi cxhibcnt l Nifi qvad
fai.
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fnb ipfo generatioms a<£hi,partibus illorum confiuentibus, cSeuntibus pO-
fteaque induratis hxc implicita, intcrccpta, conclufa internam lapidum iu-
traverint fubftantiam, ma/lisquc adhuc mollibus luas impreflerint figuras*
Cxrcrum quis abftrufa adeo naturx fa<fta ccrto rimccuraut «ogitationc plc-
nc aflcqui & exa&c imicsri fuftineat 1
Hxc fucrc pauea Jcvioraque cogitata, qux, circa prxfenj uobile ar-
gumentum, tempoiis & facultutum prefl» anguftia, in chartam conjicere
potuimus. Nec mirum fi in ardua ac dubia re irubecillc hxferit ingenium.
Quicquid autem folidi& cxafciati in hoc dcfideratur tcntaminc ut pcrfcclio»
xa, matura ic acuta ingemar quorum cft fccrotiora rcrum rimari adyta,
l>cnigne foppleant, fpem habemus. Iwterim, qux brcvitcr minusquc fubri-
lrter fimt difputata, fcopo ac inftiruto noftrofufticiant»
FRATRI SUO CARISSIMO»
NAtura: humanae corruptae tammifera eft conditio,ut etian»iliarum virium, facultatuni&propenfionurn quae in fe o-
ptimae funr 6c ad perfe&ionem noftram maxime faciunt, nulla
jamatfu ipfo detur, quae plane pura&innoxia fit,<&cui non
a'iqua adhasreant vitia. Harcnifi ab illis follicke diftingvan-
tur, a te£ta via facile aberratur&fub fpecie boni ac honefti
multa , quae finibus Divinis diretfe funt contraria> non liciti
modo fed&gloriofa pradicantur. Hinc tot vitia virtutum no-
mine fuperbiunt, <& a<sttone« ex impuris fontibus proftuentes ,
faepe ut heroica?, fummis laudibus celebrantar^Sic miferi mor-
talesfibic%aliis pemiciofe blandiunfur,Mentehumana dignis-
fimus eft inditus ipftamorveritatis, Eorum vero,qui literarum
ftudiis fe tradunf, quot non funt, qui oftentationis praccipue
cauffa id faciunt,vanam erudicionis gloriam feclantur aliisque
modisare#o tramite defleflunt? Hinc multi faftu literario tu-
ment, &ingenio exculto voluntatem pravam ac mores perver-
fos,nexu certe parum congruo, conjungunt. Ab horum genio
TeFrarer Carifime , novi effe aJieniffimum, quippe cui idinpri*
mis cur* feroper fuif, ut, Divinrs fubaufpiciis, in literas, qu»
Titti in deliciis funt, incumberes. Quando comperii Te jam in
procindu effe ad fpecimen hoc pubiiCo exhibendam, non po-
Ca tui
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tui, utpote ar&lori adhuc quamfolo fangvinis vinculo Tibicon*
jun<sius, quin publice Tibi gratularer ,verbis equidem paucis-
fimis, afFe&u avtemtenerrimo,cuilocorum,quodiftamus, in-
tervallum nihil detraxit fed plura addidit motiva. GratulorX/-
b\ epregia animi dona&profe&us felices infcientiis, quas non
leviter tra&are, verumadfolidiorem cognitionem adfpirare fo-
les. Gratulor Tibi prasfentem Differtationem fidemhujus rei fa-
fturam. Tuis denique omnibus&ineorum numero mihi quoque
gratulor, quos proxime attingunt quas Ttbiycl i^ta vel aciver-
fa eveniunt» Quae de ceteroamedici poffenc hoc uno comple-
"&ar vofo, velit propitium Numen, cuiTV ipfum, fata Tua6c
reliqua omnia commictis, iabores Tuos efficacrfua gratia ac be-
ne.didione promovere, &in Suam Gloriam Tuumque commodum
dirigCrel ItajDeo Duce & pietatecomite, quam fociam TiH
adjunxifti, ftadium in quo decurris feliciter abfolves, Sic ex
toto animo voveo
Tibi dddiEliflltKW)
MART, JOH. WALLENIUS,
Til Hrrr AUCTOREN, MADRIQAL.
HWad M dock utaf altDe Larde i Naturens Rike lamiat^
Som de ei ront och profwat til defs halt?
Man fer hur dierft de waga,
At fafta fkarpter fyn pa jEthnat laga,
Och dra Vulcanum up i dagen fran defs ftadj
Ei far Neptun pa wata diupet mer
I badet oftdrdt ga:
Och Pluto raifslynt fer
Sin afgrund och defs fkrymfslor opne fta:
Sig plagar Momus med,
Men wijshets Moorne a fom flikt med gladie rdna
De fka och, min Coufw^ Er Larda idknad lona.
JER. WALLENS.
